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4G})) ¡ sn ^ hixu}m)uCa ¢£ axyn¤j z {n ^ a|qvsS¥)a  vas}|aAqo¦m,sla £ |7kim)x¤xq)¦}¦§m)xpnGmvs z xpnpmv¨lkratxpa©jlasSnphwm)kvqSulnyhibchrªQmonyhwqvs
bcan ^ q z x¦«q  |7qvb¬u}j}nyhislb¬m~lhwb j}bkwhi­oakwh ^ qq z axpnyhib¬monpax® ]J^ aQxyaJbcan ^ q z xm  at¨}mvxya z qSs m,¯±°p²³v´¶µ¸·¹)¯l²o´¶º»A·¹ ¼S²½
°#´¶»«¾µ¿hibcu}kraQb aQsSnya z £ hwn ^ m Àjlkwkw¨m)|#­vÁOnP{luCaÂu  qZ~lhwb¬m)k}¦§j}s}|nyhwqvs\®!Ã ^ asMn ^ aÄu  qZ~hib¬mok  avjlkim  hwªmonphrqSs¬u}m  m)bcanpa 
hixÅxpanÅnyq¬j}slhwnP{¬qvslaÂqv¨ln¤mohis}xn ^ aÂ|kwmvxpxphi|mokCa7~}uCa|7n¤monphrqSs4b¬m~lhib hwªm)nyhwqvs	ÆÈÇÉEÊmokw)q  hwn ^ b®GËq  q)n ^ a  ¥mokijlaxÅqo¦n ^ a
 aSjlkwm  hwªm)nyhwqvsu}m  mvbcanya ¢ akim~la z ¥)a  xphwqvs}xÂqo¦ÇÅÉ-m  acqv¨}npmohisla z £^ hi| ^ |m)s ^ mZ¥)acbj}| ^ ¦§m)xpnya  |7qvsS¥va  )as|7a)®
¡ sÌum  nyhi|jlkim ¢ hr¦An ^ a  aSjlkwm  hwªm)nyhwqvsu}m  m)bcanya  ¥m)slhix ^ ax,mon1hisÍCs}hrnP{ ¢ m4xpj}uCa  kwhwslaQm  kr{	|7qSsS¥)a  )hisl2m)krvq  hrn ^ bÎhix
qS¨lnpm)hwsla z ®WÃa	u  axpasSn mvsÏhib¬ulkraQbcasSnpm)nyhwqvsÏq)¦n ^ am)krvq  hrn ^ bÐjxyhislEn ^ aE»È°#ÑÒ#»Ä°pÓÔ¼)´§²ºWj}u z monya	xpn  monya){v®ËCq 
hwkrkij}xpn  monphrqSs4n ^ abcan ^ q z hixJm)u}u}krhwa z nyq2m¬slqSsÁP©Sjm z  monphw|ÂhwsS¥va  xyaÄu  qv¨lkwab £ hwn ^ qvhwx¤xyqSs z hixpn  hw¨}j}nya z	z m)npm®
Õ	ÖS×`ØpÙ Ú ÛG)  mv||7akra  m)nya z ÇÉmokw)q  hwn ^ b ¢ Àjlkwkw¨m)|#­  avjlkim  hrªQmonphrqSs ¢ u  qZ~lhwb¬mok<uqvhwsSn1hwnya  m)nyhwqvs}x ¢ xpj}uCa  kwhwslaQm 
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 	Ö   mvs}x4|an4m  nphw|kra ¢ slqvj}xan¤j z hwqvs}x¸kim |7qSsS¥)a  )aQs}|7a z j}sla s}qvjl¥vakwkraÌ|kwmvxpxpa z a ban ^ q z aQx  mvulh z ax
anÄxpnpmv¨lkwax z qvulnphwbchixpm)nyhwqvsxya  ¥m)sSnÄmqv¨lnpaslh  z axÄaQxynphwb¬m)nyaj  xÄm)jExpas}x z jWb¬m~lhibj}b z ac¥  mohixyaQb¨lkim)s|7a)®Åax
ban ^ q z aQxJxyqSsvnt¦«qSs z aaxJx¤j  k  m)krvq  hrn ^ bca z j	uqvhwsSn1u  qZ~lhibcm)kjlnyhwkwhwx¤m)sSnj}sla  avjlkim  hixpm)nyhwqvs z j	nP{luCa z hw¥)a  )aQs}|7a
z a Àjlkwkw¨}mv|#­±®,j}mvs z kwa u}m  mvb _an  a z a  akim~}monphrqSsMaQxyn,k  j}s}hrna ¢ qvsÌqv¨lnphraQsvnÂk  mokw)q  hwn ^ b a ÇÉ |kwmvxpxphi©Sj}a|7qSbcbca
|m)x1um  nyhi|jlkwhra  ®  qSj  z m)j}n  ax¥m)kraQj  x z jÌu}m  mvb _an  a ¢ z axÂ¥)a  xphrqSs}x  akim~aax z a ÇÉxpqvsSnqv¨}nyasjlaQx ¢ uCqvjl¥m)sSn
qSjlh  z j}s}a|7qSsv¥va  )aQs}|7a,¨aQm)j}|qvj}u	ulkij}x  m)ulh z av®!ÇÅs	u}m  nyhi|j}krhwa ¢ xyh6krau}m  mvb _an  a z a  akwmo~}monyhwqvsM|7qSsv¥va  )a,¥)a  x
ªa  q ¢ qSs¬qv¨lnphraQsvnAjs¸mokw)q  hwn ^ bca _m|7qSsS¥)a  )aQs}|7atx¤j}ua  kwhisam)h  a)®1qSj}xAu  axpasSnpqvs}x!mvj}xpxphj}s}ahwb¬ulk aQb aQsSnpmonphrqSs um 
 avhrqSs}x z a|qvsÍCmvs}|7av®!<a|7qSb¬uq  npabcasSn z a|axÂb"an ^ q z axJaQxynhwkwkwj}xpn  ax¤j  j}s	a~lab¬ulkwa ¢ j}su  qv¨lk _abcaÄhisv¥va  xya
mZ¥va| z qvs}saaQxuCq)hix¤xyqSslh _as}slaQx®
# Ú  Ø %$ 	Ö   m)||&ak'a  m)nyhwqvs z ak  mokw)q  hwn ^ b aJÇÅÉ ¢v avjlkim  hwx¤monphrqSs ¢ z hw¥)a  )aQs}|7a z aÀjlkwkw¨}mv|#­ ¢ mokw)q  hwn ^ b a z j2uqvhwsSn
u  qZ~lhwb¬m)k ¢ |7qSsS¥)a  )aQs}|7a,xpjua  kwhwsam)h  a ¢l avhrqSs}x z a|7qvslÍCm)s}|a)®
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¡ npa  monyhw¥)a,xyqvkwj}nyhwqvs}xnyq¬n ^ a,b¬mo~hibjb krhi­oakrh ^ qq z ÆÈÉ !Êaxpnyhib¬monphrqSs4u  qv¨lkwab m  a,qo¦<hwsSnya  aQxyn £^ aQs z h  a|7nt|7kwqvxpa z
¦«q  b+xpq)kijlnyhwqvs hwxÂhwsl¦«am)xphi¨lkrav®1bcqvs}4n ^ a¬bcqSxyn,xyn¤m)¨lkwa hwnya  m)nyhw¥)acxyn  m)nyavhraQxnpqMÉ !hixÂn ^ a¬uqSu}jlkim  a7~}uaQ|7n¤monyhwqvs
b¬m~lhibchrªQmonyhwqvs¿ÆÈÇÉEÊ2mokw)q  hwn ^ b Ô® ]J^ hixMm)krvq  hrn ^ b ^ m)xMn ^ aEmonyn  mv|7nphr¥va u  qvuCa  nP{ q)¦b qSslq)npqvslhi|7hwnP{ £^ hw| ^
Sj}m  m)sSnyaaxÂn ^ m)nÄn ^ a¬kwhw­)akwh ^ qq z ¦§j}s}|7nphrqSs his}|  aQm)xpax £ hrn ^ aQm)| ^ hrnpa  monyhwqvs® ]J^ a¸|7qSsS¥)a  )aQs}|7acu  qvuCa  nyhwaxÂqo¦Ån ^ a
ÇÅÉ mokw)q  hwn ^ b mvs z hwnpx¥m  him)sSnpx ^ mZ¥vaÅ¨Caas a7~lnpas}xphr¥vakw{xyn¤j z hwa z hws n ^ atkwhrnpa  mon¤j  a)xpaa mvs z  l¦«q  his}xpnpmvs}|7av® ¡ n
hix £ akwk)­slq £ s,n ^ m)n<j}s z a  xpn  qvs}|7qvs|mZ¥hrnP{Âm)x¤xpj}b¬ulnphrqSs}x\n ^ aÇÅÉ m)krvq  hrn ^ b |qvsS¥)a  vax±kwhwslaQm  kr{Ânyq £ m  z x`n ^ aÉ !
aQxynphwb¬monpq ! #"%$ ®&Âq £ a¥)a ¢ hwsEu  m)|nyhi|7acn ^ a¸ÇÅÉ mokw)q  hwn ^ b xpj('`a  x,¦  qvb xpkrq £ |qvsS¥)a  vas}|ahis kimonpa¬hrnpa  monyhwqvsx®
Ç'±q  n¤xnpqhib¬u  q¥va4n ^ am)xp{b¬ulnpq)nphw|M|7qvsS¥va  )as|7a2q)¦1n ^ a	ÇÅÉ mokw)q  hwn ^ bÐhis}|kwj z a)M1hrn¤­oaQs  x¬mv||7akra  m)nyhwqvs* d# ¢
q¥va ¤ akwmo~lm)nyhwqvs+  ¢ |7qvsyjlvm)nya,  m z hwasSn! ,-  ¢ 1a £ nyqvsbcan ^ q z x. /#- , ¢ ©j}mvxyhrÁ Âa £ npqvs4bcan ^ q z x. 0 ¢ q  z a  a z
x¤j}¨}xpan¤x!ÇÉ1 )2`m)s z xpnyql| ^ m)xpnyhi|ÇÉ1 QÔ®43Âs¦«q  n¤j}s}monpakw{ ¢ n ^ aQxya1bcan ^ q z x z qslq)nmvjlnyqSb¬monyhi|m)krkw{Sj}m  m)sSnyaaÅn ^ a
bcqvs}q)nyqSsla1his}|  aQm)xphwsl krhi­oakrh ^ qq z u  qvuCa  nP{¬qo¦<xpnpmvs z m  z ÇÅÉ ¢£^ hw| ^ ¦  aQ©jlasSnykw{  a©jlh  aQxm zz hrnphrqSs}mok\bcqvs}hrnpq  hwsl
¦«q  hws}xpnpmv¨lhwkrhwnP{5 ,Ô®
]J^ aÄb¬mohis2vqvmokCqo¦6n ^ hixum)uCa  hwxnyq  a|mvxynÅn ^ a,ÇÉÐmokw)q  hwn ^ bhisvnpqcm bcq  a1)aQsla  mokC¦  m)bca £ q  ­q)¦6bcqvslqvnyqvs}aÂmokrÁ
vq  hrn ^ b¬x ^ mZ¥Shisl,n ^ aJuCq)npasSnyhimok¦«q  mv||akwa  monya z |qvsS¥)a  vas}|a)®\Ëq  n ^ hix!u}j  uCqvxpa ¢ n ^ atÇÉ+mokw)q  hwn ^ b hixh z aQsSnyhrÍa z
mvxm¬u}m  nyhi|jlkim  his}xpnpmvs}|7aq)¦m¸u  qZ~lhibcm)kuqvhwsSnm)krvq  hrn ^ b j}xphws}¸Àjlkrki¨}mv|#­  avj}kwm  hwªm)nyhwqvs\® ]J^ au  qZ~lhibcm)kuqvhwsSn
m)krvq  hrn ^ b ¢ Í  xpnÅhisSn  q z j}|7a z ¨S{  ql|#­Qmo¦«akwkwm   d#\mvs z Ém  nyhislan Z ¢ hwxm xpnpm)nya,qo¦6n ^ aÄm  nÅu  ql|7a z j  aÂhwsMqvu}nyhib hrÁ
ªQmonyhwqvs® ¡ s	u}m  nyhi|jlkim ¢ u  qZ~lhwb¬m)k`mvu}u  qvmv| ^ ax ^ mZ¥va,kwa z npq2b¬m)sS{ ^ hw ^ uCa  ¦«q  bcmvs}|7asj}bca  hi|m)kmokw)q  hwn ^ b¬xla)® ®
¨}js z kwa,bcan ^ q z x¦«q  slqvs}x¤bcqq)n ^ u  qS¨lkraQb¬x! \m)s z bjlkwnyhiulkwhra  bcan ^ q z xÅ¦«q  |7qSs}xyn  m)hws}a z qvu}nyhib hwªm)nyhwqvs6 ZO®!
­)a{¸bcq)nyhw¥monphrqSs¸¦«q  n ^ au  qZ~lhib¬mok`uqvhwsSntmokw)q  hwn ^ bhixÅn ^ monJmvs2hwnya  monphrqSsÁ z auCas z asSnÅuCas}m)krnP{M|m)s4¨aÄhisvn  q z j|7a z
npqqv¨ln¤mohis¸xpjua  kwhws}am  |7qvsS¥va  )as|7a  m)nyaQx!hws¬n ^ aÂ|m)xpaJqo¦©j}m z  m)nyhi|  avjlkim  hrªQmonphrqSs7 d,Ô® ¡ s¸n ^ hwxÅu}m)uCa ¢ n ^ hixAh z am
hixJj}xpa z nyq¬qv¨}npmohis  akwmo~la z ¥va  xyhwqvsxÅq)¦GÇÅÉ m)krvq  hrn ^ b £ hwn ^ xpjua  kwhws}am  mvxy{lb¬ulnpq)nyhi|Ä|7qSsv¥va  )aQs}|7a  m)nyax®
]J^ a¬qSjlnykwhws}a¸qo¦Ån ^ a¸u}m)uCa  hixÄn ^ a¬¦«q)kwkrq £ hisl® ¡ s fSa|nyhwqvs  £ a¬u  q¥Sh z a¬m	¨  hwa7¦  a¥hra £ qo¦t­oa{ÌakwabcasSn¤xÄqo¦Ån ^ a
|kwmvxpxphw|mokJÇÅÉm)krvq  hrn ^ b® ¡ s fSa|nyhwqvs  ¢t£ aaxpnpmv¨lkrhix ^ m  akimonphrqSs}x ^ hwu¨Can £ aasn ^ aÌÇÉgm)krvq  hrn ^ bm)s z n ^ a
u  qZ~lhwb¬m)kuqvhwsSncmokw)q  hwn ^ b® ¡ s xpa|7nphrqSs d ¢£ a4u  axpasSnn ^ a4vasla  m)kAÀjlkwkw¨}mv|#­ u  qZ~lhwb¬m)kÅuCq)hisvn mokw)q  hwn ^ b m)s z
£ a¸axpnpmv¨lkrhix ^ vkrqS¨}mokAmvs z xpj}uCa  kwhwslaQm  |qvsS¥)a  vas}|a npqn ^ a4b¬mo~hibjb kwhw­)akwh ^ qq z axpnyhibcm)nyq  ® ¡ sWxpa|nyhwqvs  ¢<£ a
xpnpj z {xpa|qvs z q  z a  m)u}u  qZ~lhibcm)nyhwqvs}xtq)¦An ^ aÀjlkrki¨}mv|#­4u  qZ~lhwb¬mok<uqvhwsSnhwnya  m)nyhwqvsj}xphws}¸n  j}xyn  a)hwqvsj}u z monphwslC®
]J^ a n  j}xpn  a)hwqvsxpn  monpa){MhwxÂhisvn  q z j|7a z hisq  z a  npq2qv¨ln¤mohis)kwqv¨mok6|qvsS¥)a  vas}|am)s z bcqvs}q)nyqSslhi|¨a ^ mZ¥hrq  q)¦
n ^ amvu}u  qZ~lhwb¬monpa2xp| ^ abca)®EËhws}m)krkw{ ¢ hisfa|7nphrqSsÏ £ aMu  aQxyaQsvn sSjb a  hi|m)k|qvb¬u}m  hixyqSs}xÄ¦«q  m  q)hixpxpqvsEhisv¥va  xya
u  qv¨}kraQbM®
8 j  s}q)npm)nyhwqvs}xÄm  a¸xpnpm)s z m  z ¦«q  n ^ a2bcqvxpnu}m  n®:9;=<>±Æ  @?BA Ê Æ  ax¤u\®:9DC;E< >CÆ  @?BA ÊyÊ z aQslq)npaxÄn ^ a¸  m z hwasSncÆ  ax¤u\®
n ^ a ^ ax¤xphwmvsMb¬mon  hr~CÊqo¦4>CÆ  @?BA ÊÅhisn ^ aÄÍ  xpnJ¥m  hwmv¨lkrav®
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]J^ au  qS¨lkraQb qo¦b¬m~lhwb j}b kwhi­oakwh ^ qq z Æ§É !ÊÅaxpnyhib¬monphrqSsM|qvs}xphwxpnpxtq)¦<Í±s z hisl¸m¸xyqvkwjlnphrqSs4npq
 #"%$7H m  vb¬m~JILKMONQPSRÆ  Ê ? ÆpZÊ
£^ a  aUT hwx2mvs/qS¨}xpa  ¥)a z xpmvb¬ulkraq)¦Äm  m)s z qvb ¥m  him)¨lkwa+V z a7ÍCsla z qvsm xpmvb¬ulkrax¤u}m)|aUW m)s z PSRÆ  Êchwx¬n ^ a
kwq))ÁOkwhw­)akwh ^ qSq z ¦§j}s}|7nphrqSs z a7ÍCs}a z ¨S{
PSRÆ  Ê H kwq)YX`ÆZT[  Ê ? ÆÔvÊ
£^ a  a-X`ÆZT[  Ê z aQslq)npaxn ^ a z as}xphwnP{qo¦[VUm)n\T u}m  m)bcan  hwªa z ¨S{m z anpa  bchwslhixpnyhi|Å¥va|nyq ] hwsD^`_® 8 slatq)¦Cn ^ atbcqSxyn
uCqvu}j}kwm  b an ^ q z x¦«q  xpq)kw¥hwsl	É ! aQxynphwb¬m)nyhwqvsWu  qv¨lkwab¬xÄhixn ^ a4ÇA~}uaQ|7n¤monyhwqvsÉ mo~hibchrªQmonphrqSs ÆÈÇÉEÊ,m)krvq  hrn ^ b
z aQxp|  hi¨Ca z hws  ab¬u}xpnya ¢ !Gmoh  z ¢ mvs z  j}¨lhisa L £^ hi| ^4£ a z ax¤|  hw¨Cam)x¦«qvkrkwq £ x®
bcq  ahis¦«q  b¬monphr¥va z mon¤m2xpum)|7acb(hixhisSn  q z j}|7a z ®J  m)s z qSb ¥m  him)¨lkwad hwx z a7ÍCs}a z qvseb(n ^ mon £ hrn ^ z asxyhwnP{f Æhg`  Ê1um  m)bcan  hwªa z ¨S{  ® ]J^ a z mon¤mid hwxbcq  ahis¦«q  b¬monphr¥van ^ m)sn ^ a¬m)|npj}m)k z mon¤mjV hws n ^ a¸xpas}xpan ^ mon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